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RAPPORT DES TRÉSORIERS 
Les rapports des trésoriers ne peuvent offrir chaque année, à votre attention, 
une grande variété et les chiffres ne sont pas assez importants et différents 
pour provoquer chez vous des réactions bien vives. Cependant nous venons 
vous présenter un résumé de l'activité financière de votre association avec assez 
d'optimisme. 
Naturellement, tout irait mieux encore si les cotisations étaient réglées à 
temps, régulièrement chaque année, comme vous le verrez ci-dessous. 
Nous finissons 1953 avec une encaisse de 176.654 francs, moins qu'à la fin de 
l'Exercice 1952 dont l'encaisse s'élevait à 200.000 francs. 
En fait, si nous avions soustrait les sommes en retard perçues en 1953 au 
titre des années 1952 et même 1951, Subventions et Cotisations, notre déficit 
serait de 28.161 francs. 
RECETTES 
Subventions : L'Education Nationale vient de verser au titre de l'année 
1953, 50.000 francs le 18 février 1954. 
Le Conseil Municipal a versé 30.000 francs en août. 
Le Conseil Général de la Seine, 30.000 francs en janvier 1954 pour 1953. 
Cotisations : Par l'examen du nombre des membres, nous semblons avoir 
depuis 1950, en chiffres ronds, 450 membres ; tableau trompeur puisque seules 
244 personnes ont porté assez d'intérêt à leur Association pour régler leur dette 
de 1953. 
Nombre de cotisations payées pour chacune des années ci-dessous depuis 1950 : 
1950 1951 1952 1953 1954 
296 314 279 244 30 
Membres qui doivent leur cotisation depuis cette date : 
13 cotisations non payées depuis 1950 
80 — — 1951 
109 — — 1952 
ce qui donne un total de : 244 + 109 + 80 + 14 = 446 membres plus ou moins 
assidus et cotisants. 
Le Comité a décidé la mesure draconienne d'attribuer à l'année 1953 tous les 
versements des anciens membres qui paieront 1954 sans avoir réglé 1953, sautant 
ainsi trop régulièrement une année sur deux. 
Comité de lecture. — Le chiffre 76.500 fr. pour les abonnements aux listes 
et fiches est d'une bonne marche normale en avance régulière ; les résultats de 
1952 ayant été de 70.000 fr. Quelqu'un d'autre vous dira peut-être toute la 
peine que donne l'établissement de ces listes : Collecte des ouvrages, discussions, 
choix, analyses, rédaction, impression, distribution aux abonnés, ceci depuis des 
années 
DEPENSES 
Nos principales dépenses sont toujours : 
1) Le papier 38.400 
2) Les timbres 30.000 
3) Le ronéo 35.500 
4) Boîtes à fiches et fournitures de bureau 35.000 
5) Cotisation F.I.A.B 12.500 
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Grâce à ces dépenses modestes et très surveillées, nous vivons simplement. 
Cependant, l'augmentation du prix de revient du Bulletin, seulement ronéoté, 
est très sensible ; c'est pourquoi, le Comité en a décidé la suppression... au 
ronéo, l'impression en typographie devant nous permettre des économies... grâce 
à quelque publicité ; nous verrons au bout de l'année quels résultats cet essai 
apportera à notre trésorerie et si nous pouvons améliorer encore le fonctionne-
ment de notre Association. 
G. DOLLFUS et J. YVON. 
* 
* * 

MISE AU POINT 
A la suite de la communication parue dans le dernier bulletin de l'A.B.F. de 
mars 1954, relative à la Bibliothèque de l'Ecole Professionnelle de la Régie 
Renault, nous précisons que cette expérience nouvelle et récente avait été 
précédée d'une réalisation du même genre, une bibliothèque ayant déjà fonc-
tionné avec succès et dans les mêmes conditions, de 1938 à mars 1945, date à 
laquelle la bibliothèque fonctionnant dans le cadre des cours professionnels a 
disparu. Cette solution de continuité a pris fin en septembre 1954. L'expérience 
actuelle est donc une reprise. Cependant il est indispensable de noter qu'aucun 
des apprentis fréquentant actuellement les cours professionnels n'a connu 
l'ancienne bibliothèque. Les résultats communiqués gardent donc toute leur 
valeur et confirment ceux précédemment acquis. 
